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歴
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1 9 7 4  ( 昭 和 4 9 ) 年 4  j l
1 9 9 0  ( 平 成  2  ) 年 4  j l
1 9 9 1 ( 平 成  3 ) 年 4  打
1 9 9 3  ( 平 成  5 ) 年 4 月
1 9 9 4 ( 平 成 田 午  4 月
2 0 0 0  ( 平 成 1 2 ) 午  4 月
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学 会 1 窒 員 等
1 9 8 6  ( 昭 和 6 1 ) 年 3 月
1 9 8 9  ( 平 成 元 ) 年 1 0 月
1 9 8 9 ( 平 成 元 ) 午 1 0 "
1 9 9 7  ( 干 成  9 ) 午  4 月
2 0 備 ( 平 成 1 5 ) 年 7 月
2 0 0 6  ( 平 成 1 8 ) 年 8  j ]
そ の 他
1 9 8 9  ( 平 成 元 ) 年 1 0 円
1 9 9 3  ( 平 成  5  ) 年 4 1 1
2 0 0 2  ( 平 成 1 4 ) 年 4 1 1
2 0 0 3  ( 平 成 1 5 ) 年 1 ] 打
2 0 0 4  ( 平 成 1 6 ) 年 4 月
数 理 社 会 学 会 副 会 長 ( 1 9 8 9 年 1 0 月 ま で )
数 理 社 会 学 会 理 亊 ( 1 9 9 1 年 1 0 月 ま で )
数 理 社 会 学 会 会 長 ( 1 9 9 5 年 3 J ほ で )
モ 則 蔀 テ 動 計 量 学 会 理 事 ( 1 9 9 9 年 3 j ほ で )
東 北 社 会 学 会 会 長 ( 2 0 0 5 年 7 月 ま で )
日 木 学 術 会 議 連 挑 会 員 ( 現 在 に 至 る )
領 お 佳 協 総 合 研 究 所 評 議 貝 住 9 9 3 年 9 月 ま で )
2 0 5 年 の 東 京 を 老 え る 懇 談 会 委 員 ( 東 京 都 . 1 9 9 5 年 3 j ほ で )
( ! 朔 日 本 性 教 育 協 会 理 出 σ 見 在 に 至 る )
社 会 凋 査 士 資 格 認 定 機 備 理 事 ( 現 在 に 至 る )

































原 純 輔 ・ 浅 川 達 人 件 士 会 調 査 』 放 送 大 学 教 育 振 興 会 , 2 0 備 年 3 月
H a r a ,  J u n s u k e  a n d  K a z u o  s e i y a m a  ( t r a n s .  b y  B r a d  w i 1 1 i a m s ) , 1 π ι q 1 ι α l i b , α 1 π i d
A ガ 1 記 ι 1 記 ι J  S O C I ' α I  s h a h y l ' ι α t i 0 π  i π ノ α つ α π ,  T r a n s  p a c i f i c  p r e s s , 2 0 0 5 年 1 0 河
盛 山 和 夫 ・ 原 純 輔 緬 劇 惨 ) 『 現 代 日 本 社 会 階 層 調 査 研 究 資 料 集 一 1 9 鮖 年 S S M
調 査 報 告 書 』 ( 全 6 巻 ) , 日 本 図 当 七 ン タ ー , 2 0 0 6 年 4  打
原 純 剌 " 覇 『 リ ー デ ィ ン グ ス 戦 後 日 本 の 格 差 と 不 平 等 2 一 広 が る 平 等 神 話
1 9 7 1 - 1 9 8 5 」 日 本 図 書 セ ン タ ー , 2 0 0 8 年 3 月
原 純 輔 ・ 佐 藤 嘉 倫 一 大 渕 憲 一 編 『 社 会 階 層 と 不 平 等 』 放 送 大 学 教 育 振 興 会 ,
2 0 0 8 年 3 月








1 . 原 純 輔 「 人 口 の 入 替 移 動 と 経 由 移 到 U . 件 士 会 学 評 論 』 2 2 巻 2 号 , 日 本 社 会 学
1 9 7 1 年 1 2 月 : 6 9 - 8 5ユ 丈
2 . 原 純 輔 「 マ ル コ フ 連 鎖 と 社 会 移 動 」 . 安 田 三 郎 編 跡 女 理 社 会 学 j ( 社 会 学 講 座
1 7 ) , 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 7 3 年 1 月 : 7 9 - 1 1 4
3 . 安 田 三 郎 ・ 原 純 輔 「 社 会 学 に お け る 統 計 的 手 法 の 展 開 」 . 『 応 用 統 計 学 』 2 巻
3  号 ,  j 心 用 統 計 学 会 , 1 9 7 3 : 年 9  河 : 1 1 9 - 1 3 6
4 . 原 純 輔 Π 俄 歴 デ ー タ の 蒐 集 ・ 処 理 ・ 分 析 」 . 餌 哉 業 の 社 会 学 的 研 究 2 」 職 業
研 究 所 . 1 9 7 4 年 3 月 : 4 7 ー フ 0
5 . 原 純 輔 「 社 会 調 査 デ ー タ 分 析 の た め の 汎 用 プ ロ グ ラ ム 」 . 「 横 浜 国 立 大 学 人
文 紀 要 』 2 0 輯 , 横 浜 国 立 火 学 教 育 学 部 , 1 9 7 4 年 1 0 月 : 4 2 - 6 3
6 . 原 純 輔 「 社 会 移 動 の 数 理 分 杤 ' 」 . 「 横 浜 国 立 大 学 人 文 紀 要 1 2 1 輯 . 横 浜 国 立 大
学 教 育 学 部 , 1 9 7 5 年 1 0 月 : 1 - 2 2
フ . 今 田 高 俊 ・ 原 糸 酬 噛 「 現 代 日 本 の 階 層 構 造 一 地 位 の 一 貫 性 と 非 ・ 一 貫 性 」 . 『 現
代 社 会 学 』  4  巻 2 号 , 講 談 社 , 1 9 7 7 年 1 1 月 : 9 - 1 N
8 . 原 純 輔 ・ 志 田 倫 代 「 ヲ 部 皆 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 」 . 『 横 浜 国 立 大 学 人 文 紀 要 』 2 4

































原 純 輔 ・ 渡 辺 裕 子 「 発 達 の 基 準 と 評 価 」 『 理 論 と 方 法 』  4 巻 1 号 , 数 理 社 会
学 会 , 1 9 即 年 1 0 j l  : 5 7 ー フ 5
原 純 輔 「 序 論 一 階 層 意 識 研 究 の 課 題 」 . 原 純 輔 編 亦 皆 層 意 識 の 動 態 』 ( 現 代 日
本 の 階 層 構 造 2 ) , 東 京 火 学 出 版 会 , 1 9 9 0 : 年 1 月 : 1 - 2 2
原 純 輔 ・ 肥 和 野 佳 子 「 性 別 役 割 意 識 と 主 婦 の 地 位 評 価 』 . 直 井 道 子 ・ 岡 本
英 雄 編 『 女 性 と 社 会 階 塀 』 ( 現 代 Π 本 の 階 層 構 造 4 ) , 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 9 0
年 8 月 : 1 6 5 - 1 8 6
原 純 輔 「 安 田 三 郎 件 士 会 移 動 の 研 究 」 を 支 え た も の 」 . 『 理 論 と 方 法 』  6 巻  1
号 , 数 理 社 会 学 会 , 1 9 9 1 年 4 j l : 1 0 0 - 1 0 6
原 純 輔 「 定 型 デ ー タ と 非 定 測 デ ー タ 」 . 原 純 輔 編 『 非 定 型 デ ー タ の 処 理 ・ 分
析 法 に 関 す る 基 礎 的 研 ヲ U  科 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 , 1 9 兜 年 3 月 ' 1 - 1 4
原 純 輔 「 政 治 的 態 度 の 変 容 と 1 塔 層 , ジ ェ ン ダ ー j ' 直 井 優 ・ 盛 山 和 夫 ・ 問 々 田
孝 夫 編 佃 本 社 会 の 宗 m 朗 流 』 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 9 3 年 5  河 : 1 0 1 - 1 2 0
H a r a ,  J u n s u k e , " p o l i t i c a l  A t t i t u d e  a n d  s o c i a ]  s t r a t a . "  K e n j i  K o s a k a ( e d . ) ,  S 0 α ' a l
S t プ α t が i ι α t i 0 π 力 I  C 0 π t の π つ 0 才 α ? ' y ノ α つ α π ,  K e g a n  p a U 1 1 n t e r n a t i o n a l , 1 9 9 4 年 3 月








原 純 輔 Π 近 代 主 義 者 」 の 階 層 観 」 『 理 論 と 方 法 』 9 巻 2 号 , 数 理 社 会 学 会 ,
1 9 9 4 年 1 0 月 : 1 5 7 - 1 6 9
原 純 輔 「 社 会 学 と 性 行 動 研 究 」 『 理 論 と 方 法 』  9 巻 2 号 , 数 理 社 会 学 会 、
1 9 鮖 年 1 1 月 : 1 0 1 - 1 1 0
原 純 輔 「 戦 後 H 本 の 階 層 と 階 層 意 識 一  S S M 調 査 1 9 5 5 - 1 9 9 5 年 の 軌 跡 」 . 『 行
動 討 ' 呈 学 』  2 4 巻  1 号 , 日 木 行 到 ' 1 量 学 会 , 1 9 9 7 年 6 月 : 1 1 - 1 9
原 純 蛸 「 流 動 性 と 開 j 女 性 一 世 代 問 社 会 移 動 の 趨 勢 ( 昭 和 初 期 一 1 9 鮖 年 ) 」
石 田 浩 編 件 士 会 階 層 ・ 移 動 の 基 礎 分 析 と 国 際 比 較 』 ( 1 9 9 5 年 S S M 調 査 シ リ
ズ  1 ) , 1 9 9 5 年  S S M  調 査 研 究 会 , 1 9 9 8 年 3 月 : 2 7 - 4 2
H a r a ,  J u n s u R e , " T h e  l n v a r i a n t  s t r u c t 山 ' e  o f  c l a s s  c o n s d o u s n e s s . " 与 詔 j 里 子 有 紀 編
『 産 業 化 と 階 層 変 動 」 ( 1 9 9 5 年 S S M 調 査 シ リ ー ズ 2 1 ) , 1 9 鮖 年 S S M 訓 査 研 究
Z I 、
1 9 9 8 年 3 月 : 3 1 - 4 2; Z 式 ,
原 純 輔 「 S S M 調 査 の 歴 史 と 展 望 」 . 『 よ ろ ん 』 8 2 ・ 号 , 日 本 ' 世 論 調 査 協 会 ,











Hara, JunsuIくe," changes in the Labor Market and occupational prestige scores




















43. Hara, Junsuke," contemporary Japanese sodety and the New lnequalities: A
FTontier of social stratification and lnequality Research. Yoshimichi sato (ed.),











日 本 件 教 育 協 会 編  P 占 少 年 の 忰 行 動 ( 第 2  回 ) 』 小 学 鮪 , 1 9 8 3 年 8 月 . ( 大 井
清 吉 と 分 担 執 ヨ お
備 売 司 ' デ ー タ バ ン ク 研 究 の 課 題 と 方 法 』 筑 波 大 学  1 9 8 4 年 3 月 . ( 宍 戸 ' 駿 ソ 瓢 耶
他 と 分 相 彰 ほ め
盛 山 和 夫 編 件 士 会 移 動 分 析 の コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム 』 科 学 研 究 " 補 助 金
巾 問 報 告 古 , 1 9 釘 年 3 月
盛 山 和 夫 編 胖 士 会 移 動 分 析 の コ ン ピ ュ ー タ ・ プ ロ グ ラ ム Ⅱ 」 科 学 研 究 費 補 助
金 報 告 書 , 1 9 8 8 年 3 月
原 純 輔 編 『 階 層 意 識 の 動 態 1 1 9 8 5 年 社 会 階 届 と 社 会 移 動 全 国 調 査 委 員 会 ,
1 9 8 8 午  3  j l
日 木 性 教 育 協 会 編 『 青 少 年 の 性 行 動 ( 第 3  回 ) 』 日 木 性 教 育 協 会 , 1 9 8 8 年 8
月 . ( 渡 辺 裕 子 他 と 分 担 執 筆 )
原 純 輔 編 刊 F 定 型 デ ー タ の 処 理 ・ 分 析 法 に 関 す る 基 礎 的 研 究 1  科 学 研 究 費
補 助 金 報 告 書 、  1 9 9 2 年 3 月
原 純 輔 編 「 S S M 職 業 分 類 ( 改 訂 版 ) 』 東 京 都 立 大 学 , 1 9 9 3 年 3 月
日 本 性 教 育 協 会 編 仟 若 老 の 性 」 白 書 一 第 5 回 青 少 年 の 性 行 動 全 国 調 査 帳 告
書 』 小 学 館 , 2 0 0 1 年 5 月 . ( 片 瀬 一 男 他 と 分 担 執 筆 )
原 純 輔 編 『 学 術 資 源 学 の 構 恕 J  科 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 , 2 0 0 6 年 3 月
日 本 性 教 育 協 会 編 肝 若 者 の 性 」 白 書 一 第 6 回 青 少 年 の 性 行 動 全 国 調 否 机 告











Ⅳ . 書 評 ・ 論 説 ・ 紹 介 等
1 . 原 純 輔 「 社 会 調 査 の 方 法 」 . 『 商 品 流 通 と 生 協 経 悩 ■  2 5 , 生 活 問 題 研 究 所 ,
1 9 7 8 年 1 月 : 2 - 1 2
2 . 原 純 輔 ・ 志 田 倫 代 「 社 会 調 査 の 力 法 ( 2 ) 」 . 『 商 品 流 通 と 生 協 経 営 』  3 2 , 1 9 7 8
年 8 月 : 2 - 9
3 . 原 純 輔 ・ 志 田 倫 代 「 社 会 調 査 の 方 法 ( 3 ) 」 . 『 商 品 流 通 と 生 協 経 営 』 3 3 , 1 9 7 8
































原 純 帖 「 社 会 調 介 の 行 く 千 」 . 「 よ ろ ん 」 9 8 ・ ぢ .  U 本 世 論 調 査 協 会 , 2 0 0 6 年 1 0
上 }  1 3 - 1 6
1 9
練 純 帖 「 冉 ・ 評  q , " 川 敵 「 学 歴 と 恪 差 不 ' r 等 1  東 京 火 学 出 版 会 、  2 0 0 6 年 ) 」
『 日 木 労 イ 動 何 f 究 都 晴 占 』  4 9 巻 1 1 ・ ぢ . 労 倒 ル 女 ・ 策 研 究 ・ 研 修 機 構 , 2 0 0 7 年 ・ H 河
1 0 6 - 1 0 8
V . そ の 他
1 . 而 羽 i ; 尺 .  H a y W 丑 r d  R .  A Ⅱ く e r  J r . , ' s t a t i s t i c s  a n d  p o l i t i c s .  s e y m o u r  M . し ゆ S e t  ( e d . ) ,
P o h ' h ι S α 1 1 d が 記  S o d a l s d ι 1 記 ι ,  F r e e  p r e s s , 1 9 6 0 . ( 「 市 様 十 学 と 政 治 」 矢 沢 修 次 郎
矢 沢 溢 子 訳  n 児 代 政 治 学 の 基 記 " 東 京 大 学 出 1 扱 会 , 1 9 7 3 年 3  河 . 3 諦 ・ 4 4 0 )
2 . 福 武 辿  r 社 会 調 査 』 ( 岩 波 全 1 " 岩 波 、 占 店  1 9 5 3 ) の 補 訂 . 1 9 8 4 司 」 4 月
3 . 御 X ; 屯 輔 「 私 と パ ソ コ ン ・ ワ ー プ ロ 」 . 『 貞 ! 楡 と 力 法 、 1  3  巻  1 ・ ぢ . 数 理 社 会 学 会
1 9 8 8 : 午 1 0 打 : 1 7 フ - 1 8 1
4 . 原 純 杣 「 講 演 の 記 録 . = 凶 の 容 し 」 怖 ル 光 * , 通 偏 」  9 巻 . 東 北 大 学 文 学 都 1 、 」
動 利 ・ 学 研 究 室 . 1 9 9 5 年 6 河  9 - 1 2
5 . 原 純 柿 「 私 を 魅  f す る ソ フ ト ゥ エ ア 群 』 『 研 究 雫 通 信 . 1 1 0 巻 , 東 北 大 学 文 学
都 行 動 利 学 研 究 室 , 1 9 9 6 年 7 月 1 1 - 1 5
6 . 原 純 州 1 「 行 動 科 学 の 学 習 と コ ン ピ ュ ー タ 」 「 学 部 別 パ ソ コ ン 活 用 ガ イ ド
1 9 9 8 イ f 版 、 1  東 北 大 学 生 活 協 同 組 介 . 1 9 9 8 介 ・ 4 ナ 1 . 2 3
フ . 岬 ■ 沌 柿 例 受 業 の 記 鍔 し 打 動 科 学 と は ど の よ う な 学 問 か 」 . 「 同 窓 会 通 伝 ' 』  2
巻 . 東 北 火 学 文 学 部 行 動 禾 卜 学 研 究 室 , 1 9 9 8 年 9  打 : 1 5 - 1 7
8 . 原 純 輔 「 小 さ な エ ピ ソ ー ド と 入 き な デ ー タ と 」 .  1 T ~ C C  ( 東 北 火 学 生 協
ニ ュ ー ス ) 、 1 1 3 6 ぢ , 東 北 火 学 ! ヒ 活 協 同 組 介 , 1 9 9 9 年 1 0 月 : 1 0
9 . 原 純 輔 「 「 予 盲 の 内 己 成 就 」 現 象 を め ぐ っ て 、 J . 1 C 0 研 究 会 編 『 社 会 現 象 を
予 測 す る 、 1  東 北 大 学 大 学 院 情 机 科 学 研 究 科 , 2 0 0 2 年 3 1 j : 2 0 - 3 0
1 0 . 原 純 怜 Π 王 1 内 的 連 携 の 強 化 を ! 」 .  r c s s l N e w s l e t t e U  2 号 東 北 火 学 2 1 世
祀 C O E  プ ロ グ ラ ム 社 会 階 肝 と 不 平 等 研 究 敦 育 拠 点 , 2 0 0 5 年 4 打 . 1 3
1 1 . 原 純 怖 呼 厶 の 研 究 ス タ イ ル 」 . 『 C S S I N e w s l e t t e d  6 ・ ぢ 、 東 北 火 学 2 1 世 紀
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